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H. Taner: «Kemal Tahir, 
şüpheciliği, gerçekçiliği 
ile tam bir Batılı idi.»
Tanınmış romancılarımızdan Kemal Tahir, ölümünün 
birinci yıldönümünde radyoda ve televizyonda düzenle­
nen programlarla ,  ayrıca 21 nisan günü Moda ’da Lo - 
zan Kulüp 'te ve mezarının başında yapılan toplantı - 
larla anıldı. Aşağıda. Haldun Taner’in anma yazısını 
okuyacaksınız.
Büyük yazar olmak için ol­
gun insan olmaya gerek var 
m ıdır?
Bizim ülkemizdeki örnek­
lere bakılırsa, pek yoktur. Bu­
rası acaip bir yerdir. B u ra s ı, 
bir fikir ve kültür taşrasıd ır. 
Böyle b ir ortamda insan yanı 
da oluşmuş, gelişm iş sanatçı­
lar ne yazık ki çoğunluğu teş - 
kil edemiyor.
Kemal Tahir bunlardan bi­
ri idi.
B ir lafa ben diye başladı - 
ğını pek hatırlamıyorum Ço - 
ğu bilim adamları gibi ger - 
çekleri ortaya korken kendin­
den söz etmeyi lüzumsuz s a ­
yardı. On iki yıl haksız yere 
hapis yatmış, gençliğinin en 
güzel yıllarını dört duvar a- 
rasında geçirm işti .Ama bunu 
b ir gün olsun toplumun kafa - 
sına kakmadı. Yerden göğe 
haklı olabileceği halde hiç ya - 
kınmadı. Başkası için büyük 
b ir yatırım olabilecek, zart 
zart övünülebilecek bu çileyi , 
b ir gün olsun,kullanmaya te - 
nezzül etmedi. Ustalığı ile,bil­
gisi ile, hiçbir şeyi ile böbür­
lenmedi.
Y'amanbir gerçekçi idi . 
Bu, sanımca, onun başlıca vas­
fıdır. Donmuş kalmış bir g e r ­
çeğe yapışanlara karşı idi . 
Onca gerçek, canlı ve değiş - 
ken bir şeydi. B ir  kere ele ge­
çirince sürgit elimizde kala - 
mazdı. Bu nedenle, "gerçekle 
girişilecek savaşın sonu yok - 
tu. Bu savaşın zaferi ancak sü­
rekliliğinde idi.
Lessing'in bir sözü vardır. 
"Bana bir elinizde gerçeği , 
öbüründe de gerçeğe giden 
yolu uzatıp seç deseniz, ben 
gerçeğe giden yolu seçerim " 
der.
Kemal Tahir de onun gibi, 
durmadan gerçeği araştırm a 
didişkenliğini insanı insan ya­
pan en asıl çaba sayıyordu.
Yazarlık işine ciddiyetle , 
önemle sarılm ıştı. Yaşamını 
yazmaya adamıştı. Yan oya- 
lantılardan kaçarak. Roman -
c ı olmanın olanca sorumlulu­
ğunu daha başından bilip,yük­
lenerek. Romanlarının ön ça -  
lışm ası için bu kadar zaman 
ve çaba harcayan Türk yazarı 
azdır. Kendi yaratmasına yara­
yacak bütün bu ön çalışm aları 
kollarını sıvayıp kendi yap - 
mak, dikenleri bizzat ayıkla - 
mak zorunluğunu duyuyordu.
Gerekçesiz tek satırı ol - 
masın isterdi. Bu onukılı kırk 
yarmaya götürüyordu. Yaptığı 
iş i bu kadar sorumlucasınaya­
pan, kaytarmacılıktan, kolaya 
kaçıştan mikrop gibi kaçan 
b ir romancı olarak bu sanata 
her romancının da aynı saygı­
yı göstermesini bekliyordu . 
"Kültürsüz roman yazılama - 
yacağını" sık sık tekrar et - 
mesi bu nedenledir. Bütün esi­
nini gözlemlerinden alan düz -  
ayak röportaj romancılarımı­
zın çoğu, ona bu tutumundan 
dolayı diş bilediler. Sanki o 
bunu söylemese, bizi kandır - 
mak daha kolay olacakmış gi­
bi. Roman elbet kültürsüz ya­
zılamazdı. Roman elbet ya - 
lınkat röportaj değildi. Roman 
sade gözlem değil, kültür ü - 
rünü bir sentez yeteneği de 
gerektirirdi.
Bu gerçeği sade Kemal 
Tahir'in uyarısı değil, yapıt -  
ları da somut olarak belirli -  
yordu. Onun romanlarının, hi­
kâyelerinin her satırında t a ­
rih kültürünün imbiğinden geç­
miş bir olgunluk vardır. Bu 
romanlarda,hikâyelerde Türk 
toplumunun bir kesiti, tarihî 
ve iktisadi oluşumu içinde 
polifonik bir bütün olarak yan­
s ır .
Kemal Tahir, ayrıca anla­
tı diline bize özgü bir üslûp 
da getirdi.
Romancı olmak kolay de­
ğildir. Romancı olmak için sa­
de beşyüz sayfa dolduracak 
b ir soluk yetmez. O beş yüz 
sayfayı özgün bir göz ve ka -  
lemle doldurmak gereklidir .
(Devamı 17. sayfada)
B ir dinlenme anında, kahvesini yudumluyonr.
Kemal Tahir, çalışma masası başında.
Hasla yatagındavkeu hile çalışmaktan vazgeçmiyor.
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TİYATRO
Hitler Rejiminin 
Korku ve Sefaleti
Yazan : Bertolt Breclı't. 
Çeviren : Zehra Kurt -  
tekiri ; Grup yönetmeni: 
Yılmaz Onay ; Dekor - 
Kostüm : Vecdi Sayar , 
üynıyayılar : A. S. T. o -  
yunöuları (A. S. T. ta).
Ankara Sanat Tiyatrosu' -  
nun 1972 yılı nisanında sah -  
neye koyduğu "H itler Rejimi­
nin Korku ve Sefaleti" adlı o- 
yun Sıkıyönetimce yasaklan -  
mıştı. Bu kez topluluk aynı 
oyunu yeniden sahneye çıka -  
rıyor. Sahneye koyucu ile de -  
kor-kostiimleri hazırlayan 
sanatçı dışında birçok deği -  
şiklikler var iki yapım ara -  
sında. Oyuncu kadrosunda da, 
oyunun metninde de değişik - 
lik olmuş. Bazı bölümler çı -  
karılm ış, yeni bazı bölümler 
eklenmiş. Aslında bunlar 
Brecht'in oyununda var. Dü -  
zerdeylci ve sahneye koyucu 
Brecht'in yazdığı otuz tablo -  
luk oyundan bazı tabloları ilk 
oynanışında da çıkartm ıştıBu 
ikinci yapımda ise oyunun y ir­
mi bir tablosunu kullanıyor.
KEMAL TAHİR
(Devam)
Daha önce söylenenlerden baş­
ka bir şeyler gereklidir. Mic - 
hel Butor'un dediği gibi, "Baş­
kalarının boş bıraktığı bir ge­
diği kapamak" gereklidir.
O, toplumumuzun her so - 
rununa, böyle kendine özgü , 
yeni ve uyanık bir bakışla yö­
neldi. İkinci elden sunulan ve 
tekrarlana tekrarlana yer e -  
dip itirazsız kabul edilen nice 
gerçekleri yeni baştan elden 
geçirdi. Başka yargılara vardı.
Bu haliyle tam bir Batılı 
idi. Bu deyime ve sıfata sağol- 
sa kızabilirdi .Ama ben bunu 
ona sağlığında da söyledim . 
Osmanlı sözcüğünü, Osmanlı 
uygarlığını çok sevmesine 
karşın, kendisi Osmanlı yaza­
rı ve düşünürü değildi. "Neye 
karşı olduğunu hiç mi hiç 
bilmeyen" alaturka bir aydın 
değildi Kemal Tahir . Büyük 
şüpheciliği , yutturmacılığa 
karşı titiz direnişi, romantik 
mithoslara karşı gerçekçi , a-
Breçht, Hitler'iıı Alman - 
ya'da işbaşına geçmesinden 
sonra yurdunu terketmek zo­
runda kalmıştı.Önce İskandi­
navya'ya ordan da Am erika'­
ya geçen Breeht, İskandinav -  
ya'da bulunduğu sırada,kaçı­
şının ilk yıllarında yazıp bağ­
ladığı bu otuz episod'la Hit - 
le r 'e  ve Faşizm 'e karşı uyar­
ma görevini yapmayı amaç - 
lamıştı.
Önemli olan Brecht'in çiz­
diği siyasal ve düşünsel pa -  
noramanın belirlenm esidir.. .  
Epik tiyatroda,episodik dü -  
zen gözetildiğine ve drama­
tik bütünlük yerine düşünsel 
bütünlük önem taşıdığına gö -  
re her yönetmenin gününe ve 
dönemine uygun bulduğu bö -  
lüıııleri seçip kullanması ola­
ğandır. Yılmaz Onay da bölüm­
lerin bir kısmını çıkarırken , 
bir kısmının yerini değiştir -  
miş.
Oyunun ilk sahneye konu -  
şunda, seçmelerde siyasal or­
tam bakımından bir uygunluk 
vardı. Bu kez Y. Onay, sanırım 
yine güncel ortamı gözönünde 
tutarak değiştirm eler yapmış. 
Bence, bu yapımda en olumlu 
değişiklik,Adaletle ilgili"Hak 
Arama" başlıklı bölümün o -
kılcı dikilişiyle kül yutmaz, 
tongaya basmaz tam bir batı­
lı aydın örneği idi.
Bu, çok kişininişine gel­
miyordu Kazandığı düşmanlık­
larını bu yüzden kazandı. Ama 
onun umuru değildLHayatı bo­
yunca tek tek kişiler, sonra 
birtakım kulisçi gruplar sis - 
temli olarak ona saldırdılar . 
Atatürk'e ve devrine,bize su­
nulan beylik açının dışında 
başka açılardan da bakılabi -  
leccğini göstermesi kasten 
çarpıtılarak onun aleyhine bir 
koz olarak kullanılmak isten­
di. Kurt Kanunu, Yol A yırım ı, 
Bozkırdaki Çekirdek roman - 
ları çeşitli çevrelerde çok 
duygusal tepkiler yarattı. B a­
zı kim seler de onun durma - 
dan kendini yenilemesini ya - 
dırgıyorlardı.Onu kendilerin­
den sayarken, kendilerine kar­
şı görmek şaşkınlıkları bun - 
dan ileri gelir.Onlar onun bu­
lunduğu yere geldikleri za - 
man, o çoktan orayı aşmış o- 
luvordu.
Onu çok yerenler çıktı . 
Ona kara çalanlar çeşitli ge -
E. Demiröz-S. Kıran
yunda yer alması. Bütüncül 
(total ita i re) düzenlerde yargı 
' organı gösteri niteliğine bü­
rünür. Söz konusu olan artık 
"adalet" değil, bir ezme, kıy - 
ma mekanizmasıdır. Brecht'­
in Ağır Ceza Başkanına söv -  
1 ettiği şu sözlerin altını çize­
lim: "Herşeye razıyım diyo -  
rum. Anlaşana beni Tanrım. 
Öyle de karar verebilirim , 
böyle d e .. .  Nasıl istiyorlar­
sa öyle olsun.Hiç değilse ne
rekçeler buluyorlardı.Amaal­
tı deşilince bütün bu kişilerin 
daha baştan ona zaten düşman 
olmak için vesile arayan kişi­
ler olduğu belli olur. Asıl on - 
la n  kızdıran yanı, güçlü bir 
insan, güçlü bir romancı olu - 
şu idi. Bu kolay affedilir iş  de­
ğildir bazı ortamlarda.
Ölümünün birinci yıldönü­
münde Kemal Tahir'i anarken 
şunu söylemek istiyorum: İn - 
sanlar ölür ama, bir yanları 
bizde yarattıkları çağrışım  - 
larla hep yaşamaya devam e - 
der. Kemal Tahir , yapıtları 
ile. yaşamındaki olgun tutar - 
lılıkla, o kendine özgü nefis 
sohbetleri ile, onu sevenlerin, 
beğenenlerin belleğinde her 
an, her vesile ile bir sürü çağ­
rışım lar yaratmaktadır. Bu - 
nun nedeni de o kıvılkıvılbey- 
nini her an bu toplumun her 
sorunu ile işletm iş, didik d i­
dik etmiş olmasıdır.
Ben bir yazar içinvurtse- 
verliğin başka tarifini tanımı­
yorum.
■HALDUN TANER
istediklerini bilmeliyim. E - 
ğer bu da bilinmiyorsa ada -  
let. madalet yok demektir.
Politikanın, bütüncül siya­
sal düzenin buyruğuna girme­
ye canatan bir adaletten daha 
tehlikeli ne olabilir? Ne ya -  
zık ki, her baskıcı politik dü - 
zen adalet'i bir gösteri ada - 
leti olarak kullanmaya yöne - 
lir . Yargıyı, gerçek bir adalet 
yerine törensel bir iş klimaya 
ça lışır.
Brecht'in, IIL  Reich yö - 
netimirtin göz boyayıcı par - 
laklığının ardındaki korkuyu ; 
insanları robotlaştıran, duy - 
gulardan uzaklaştıran birbi -  
rine düşman eden acımasız - 
lığını belirleyen öyküleri bir­
birine eklenince faşist birdö- 
nemın toplumsal ve siyasal 
panoraması oıtııya ç ık ıy o r... 
İnsanlığın aynı yanlışa bir kez 
daha düşmemesi için bu oyun­
ların sık sık oynanmasında 
yarar var.
Brecht'in XX. Yüzyıl Ti -  
vatrosunu etkileyen "epik ti -  
yatro kuramı"nın bilinmesin­
de, tartışılmasında AST'ın ö - 
nemli katkısı var. Devrimci 
ve toplumsal bakış açısını 
her oyunda yitirmeyen AST 
topluluğu büyük yazarın oyu -  
nunu özüne ve tekniğine uygun 
bir çalışmayla sahneye çıka - 
rıyor. Yılmaz Onay'ın iki yıl 
önce"en başarılı reji çalış -  
ması" sayılan sahne düzeni 
gerçekten başarılı. Ne var k i , 
oyuncu kadrosunun iki yıl ön­
cesine göre eksilmesi bazı 
bölümlerin etkisini azaltmış 
gibi. Yine de Rana Cabbar’ ın 
dönüşü, İhsan Samvar'ın ka -  
tılmasiyle kadro eksiklikle -  
riııi gidermeye çalışan toplu­
lukta Meral Niroıı,Serap Kı­
ran, Rutkay Aziz. Erol Demir- 
üz, Savaş Yurttaş, ŞeııerKök- 
kaya bölüm bölüm takım oyun­
culuğunu başarıyle kurmaya 
çal ışıyoHa r.
AST'ın iki yıl aradan son­
ra yeniden sahneye çıkardığı 
"H itler Rejiminin Korku ve 
Sefaleti" iyi bir ön çalışma , 
epik tiyatro öğelerinin başa - 
rıyle kullanılışı ve sanatçıla­
rın çabala rıvle başarıya ula - 
şıyor.
■ÖMER ATİ LA aAV
Taha Toras Arşivi
